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РЕФЕРАТ 
 
Работа 61 с., 75 источников.  
Ключевые слова: КРИТЕРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОГО ЗАКОНА 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ПРИЗНАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СУД ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, 
МЕСТО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.  
Объектом исследования являются общественные отношения, 
возникающие в связи с осуществлением юридическими лицами своей 
деятельности в международном масштабе.  
Цель работы: выявление теоретических и практических проблем в 
определении личного закона юридического лица, формулирование 
предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере. 
Методы исследования: индукция и дедукция, логический, метод 
теоретического анализа, исторический, системно-структурный, метод 
сравнительного правоведения, формально-юридический. 
В результате исследования осуществлен сравнительно-правовой 
анализ закрепления личного закона юридического лица в национальных 
законодательствах различных государств, двусторонних и многосторонних 
договорах; проанализированы достоинства и недостатки каждого критерия 
личного закона юридического лица; установлены пробелы в правовом 
регулировании личного закона юридического лица в законодательстве 
Республики Беларусь;  проанализированы судебные прецеденты Суда 
Европейского союза относительно признания юридических лиц в 
международном частном праве; определено наиболее удачное сочетание 
критериев личного закона юридического лица для закрепления в 
национальном законодательстве и международных договорах.  
Значимость работы: результаты исследования могут быть 
использованы в нормотворческом и правоприменительном процессе; 
преподавании дисциплины «Международное частное право».  
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ 
Работа 61 с., 75 крыніц.  
Ключавыя словы: КРЫТЭР ВЫЗНАЧЭННЯ АСАБІСТАГА ЗАКОНА 
ЮРЫДЫЧНАЙ АСОБЫ; ПЕРАСОЎВАННЕ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ; 
ПРЫЗНАННЕ ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ; СУД ЕЎРАПЕЙСКАГА САЮЗА; 
МЕСЦА ОСНОЎНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ЮРЫДЫЧНАЙ АСОБЫ; ЦЭНТР 
КІРАВАННЯ ЮРЫДЫЧНАЙ АСОБЫ.  
Аб’ект даследвання: грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у сувязі з 
ажыцяўленнем юрыдычнымі асобамі своей дзейнастці ў міжнародным 
маштабе.  
Мэта работы: выяўленне тэарытычных і практычных праблем пры 
вызначэнні асабістага закона юрыдычнай асобы; фармуляванне прапаноў па 
ўдасканаленні заканадаўства ў гэтай сферы. 
Метады даследавання: індукцыя і дэдукцыя, лагічны, метад 
тэарэтычнага аналізу, гістарычны, сістэмна-структурны, метад параўнальнага 
правазнаўства, фармальна-юрыдычны. 
У выніку даследавання ажыццёўлены параўнальна-прававы аналіз 
замацавання асабістага закона юрыдычнай асобы ў нацыянальных 
заканадаўствах розных дзяржаў, двухбаковых і шматбаковых дамовах; 
прааналізаваны добрыя якасці і недахопы кожнага крытэра асабістага закона 
юрыдычнай асобы; усталяваны прабелы ў прававым рэгуляванні асабістага 
закона юрыдычнай асобы ў заканадаўстве Рэспублікі Беларусь; разгледжаны 
судовыя прэцэдэнты Суда Еўрапейскага саюза адносна прызнанні 
юрыдычных асоб у міжнародным прыватным праве;  вызначана найболей 
удалае спалучэнне крытэраў асабістага закона юрыдычнай асобы для 
замацавання ў нацыянальным заканадаўстве і міжнародных дамовах. 
Значнасць работы: вынікі даследавання могуць быць скарыстаны ў 
нарматворчым і праваўжывальным працэсе; выкладанні дысцыпліны 
"Міжнароднае прыватнае права".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KURZFASSUNG 
 
Diplomarbeit 61 S., 75 Quellen.  
Stichwörter: ANKNÜPFUNG DES GESELLSCHAFTSSTATUTS, 
TRANSNATIONALE SITZVERLEGUNG, ANERKENNUNG DER 
GESELLSCHAFTEN, GERICHЕT DER EUROPÄISCHEN UNION, 
BETRIEBSSITZ, GESELLSCHAFTSSITZ. 
Untersuchungsobjekt: gesellschaftliche Beziehungen, die sich auf die 
Tätigkeit der juristischen Personen im internationalen Niveau beziehen.   
Ziel der Arbeit: Festlegung der theoretischen und praktischen Probleme bei 
der Anknüpfung des Personalstatuts der Gesellschaften, Abfassung der Vorschläge 
zur Weiterentwicklung der Gesetzgebung in diesem Bereich. 
Untersuchungsmethoden: Induktion und Deduktion, logische Methode, 
Methode der theoretischen Untersuchung, historische Methode, 
Rechtsvergleichung, formell-logische Methode.  
Infolge der Untersuchung wurde die Vergleichungsanalyse des 
Personalstatuts der juristischen Personen in den nationalen ausländischen 
Gesetzen, bilateralen und multilateralen Verträgen durchgeführt; die 
Schwachstellen in der Rechtsregelung des Personalstatuts der juristischen Personen 
in der Republik Belarus festgestellt; die Gerichtsfälle des Gerichts der 
Europäischen Union hinsichtlich der Anerkennung der Gesellschaften analysiert; 
die passenden Anknüpfungen für die Gesetzgebung der Republik Belarus und 
internationale Verträge erarbeitet.  
Bedeutung der Arbeit: die Ergebnisse können im Normensetzungs-und 
Rechtspflegeprozesses, in der Lehre des internationalen Privatrechts genutzt 
werden.  
 
